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Tujuan dalam pembuatan karya tulis yang berjudul “Komputerisasi pengolahan Data Persediaan Barang PT. Tiga Raksa Yogyakarta” adalah agar mempermudah pengolahan data barang masuk dan barang keluar, sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan.  Untuk mengolah data barang yang ada didalam gudang harus perlu ketelitian yang tinggi, dimana jumlah barang sangat dipengaruhi oleh data barang masuk dan keluar karena data setiap barang di gudang harus jelas agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi.  Untuk pihak gudang tidak mengelolah atau mencatat data pembayaran (keuangan) dari setiap transaksi yang terjadi.  Pengolahan ini menjadi tanggung jawab bagian lain dari perusahaan yaitu bagian pemasaran dan akuntansi perusahaan.
Untuk data persediaan barang digunakan untuk mengetahui stok minimal barang yang ada di gudang.  Setiap barang masuk yang sudah dipesan dari supplier akan dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang tersebut lalu dicatat dalam berkas penerimaan barang dan langsung dimasukkan ke berkas stock barang.  Untuk pengeluaran barang dari gudang terjadi bila perusahaan melakukan transaksi penjualan sejumlah barang kepada konsumen yang lebih dahulu dilakaukan pemeriksaan terhadap jumlah persediaan barang tersebut.
Untuk aplikasi komputerisasi pengolahan data ini mempunyai 3 buah menu yaitu menu data, men transaksi dan menu laporan. Menu data digunakan untuk mengisikan data-data barang, supplier dan konsumen.  Selain itu dari menu data dapat dilihat data pemasukan barang, data retur pemasukan, data pengembalian barang retur masuk, data pengeluaran barang, data retur pengeluaran dan data pengembalian retur keluar.
Sedangkan dalam menu transaksi digunakan untuk mengisikan data-data transaksi pemasukan dan pengeluaran barang beserta transaksi-transaksi pendukung lainnya seperti retur dan pengembalian retur.  Untuk menu laporan digunakan untuk menampilkan laporan dari data-data dan transaksi yang pernah dimasukkan.  Pengisian data dibagi menjadi dua yaitu pengisian yang relatif tetap dan pengisian data yang sering berubah-ubah.  Pengisian data yang relatif tetap terdapat dalam menu data sedangkan pengisian data yang sering berubah terdapat dalam menu transaksi.

